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イングランド・ウェールズ勅許会計士協会（The Institute of Chartered
Accounting in England and Wales－ICAEW）は，調査資料として ICAEW（1968）
を公表し，貨幣購買力変動を修正する会計手続の実践を勧告した。会計基準運
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利用者によって必要とされる第2の情報として，企業の現在の財務的状態
（present financial status）を挙げている。利用者に現在の財務状態についての情
報を提供するために，資産負債計算書（Assets and Liabilities Statement），操業
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